Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD
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Ada  tiga  tujuan utama dalam penelitian  ini. Pertama Mendiskripsikan  rencana 
penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah.  Kedua  Mendiskripsikan  realisasi 




Kabupaten  Purworejo.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan 
pendekatan  studi  kasus.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  : 
wawancara mendalam, Observasi  (pengamatan),  dan  analisis  dokumen. Nara  sumber 
dalam penelitian ini adalah : Kepala Sekolah, guru, Bendahara BOS, staf tata usaha, siswa 
dan  Komite  Sekolah.  Tehnik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tehnik 
deskriptif  dengan  tiga  prosedur  yaitu  (1).  Reduksi  data.  (2).  Penyajian  data  dan  (3). 
Penarikan  simpulan/verifikasi.  Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini 
menggunakan: uji credibility, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. 
 
Hasil  penelitian  ini  tiga  hal:  (1).  Perencanaan  penggunaan  dana  BOS  yang 






BOS  di  Sekolah  setelah  dilihat  dari  penganggaran  dan  pengeluaran  tidak  ada 
penyimpangan.  (2)  Realisasi  penggunaan  dana  BOS  di  SD  Negeri  Karangsari  paling 
banyak pada anggaran Kesiswaan. (3). Pelaporan penggunaan dana BOS tidak bisa tepat 



























in  data  collection  are:  in‐depth  interviews, observations  (observation),  and document 
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